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MOTTO 
 
“Jika kamu bertekad, maka bertawakal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakal “ 
(Q.S. Ali Imran : 159) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu” 
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai (dari suatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” 
(QS. Al Insyirah : 6-7) 
 
“Kesempatan mungkin akan datang bagi mereka yang menunggu, namun kesempatan hanya 
akan tetap bersama mereka yang giat” 
(Abraham Lincoln) 
 
“Kebahagiaan yang sempurna adalah saat kita dapat membahagiakan orang–orang yang   
kita sayangi” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD 
DENGAN MEDIA VCD UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI 
BELAJAR MATEMATIKA                                                                           
(PTK Pembelajaran Matematika Pokok Bahasan Kubus Dan Balok Kelas 
VIII  SMP Muhammadiyah 1 Surakarta) 
 
Yulina Dwi Astuti, A 410 070 092, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 70 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika pada pokok bahasan kubus dan balok melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media VCD. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian siswa kelas VIII C SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2010/2011 sebanyak 36 siswa, dan 
peneliti sebagai observer yang bertugas merencanakan, mengumpulkan data, 
menganalisis data dan menarik kesimpulan. Data dikumpulkan melalui metode 
observasi, tes, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis 
data dilakukan secara diskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terjadi 
dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
adalah; prestasi belajar siswa meningkat meliputi aspek: a) siswa yang mendapat 
nilai  ≥ 65 sebelum tindakan 61,11 % dan setelah tindakan 88,88 %, b) siswa yang 
mendapat nilai diatas rata-rata kelas sebelum tindakan 50 % dengan rata-rata 67 
dan setelah tindakan 63,88 % dengan rata-rata 85,91. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media 
VCD dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci: prestasi-belajar, Student Team Achievement Divisions. 
 
 
